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Η διερεύνηση εικεντρώνεται στη μεθοδολογία κατασκευής εναλ-
λακτικών ολιτισμικών χαρτών με βάση ατομικές αξιακές συντε-
ταγμένες στην Ελλάδα, την Ευρώη και τον κόσμο, αλλά και αντί-
στροϕα. Ο αγκόσμιος ολιτισμικός χάρτης των Inglehart & Wel -
zel, όως και ο νέος ολιτισμικός χάρτης του κόσμου του Welzel, 
χρησιμοοιούνται ως μεθοδολογικά αραδείγματα, τα οοία αο-
τυώνουν αξιακές τιμές σε δύο διαστάσεις για κάθε κοινωνία ου 
διερευνάται αό την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών [WVS] και τη Με-
λέτη για τις Ευρωαϊκές Αξίες [EVS]. Η ανάλυση διεξάγεται κατά 
κανόνα με την ροτεινόμενη αό τη WVS μεθοδολογία ακολουθώ-
ντας την αυστηρά αλλά και σε έναν βαθμό ειραματικά. Τα δε-
δομένα για τις αξίες μετασχηματίζονται σε συντεταγμένες δισδιά-
στατων χαρτών (αραδοσιακές αξίες έναντι ορθολογικών αξιών και 
αξίες ειβίωσης έναντι αξιών αυτοέκϕρασης & ιερές αξίες έναντι 
κοσμικών αξιών και αξίες υακοής έναντι αξιών χειραϕέτησης) με 
τέτοιο τρόο ώστε να εξασϕαλίζεται υψηλή συγκρισιμότητα στον 
χώρο και τον χρόνο. Κεντρικό ζήτημα για τη διερεύνηση αοτε-
λούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές ου συντηρούν, μειώνουν ή ενισχύουν 
αυτή ακριβώς τη συγκρισιμότητα.  
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Μια σύντομη εισαγωγή 
 
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του άρθρου εικεντρώνεται στη μεθοδολο-
γία και τις τεχνικές κατασκευής εναλλακτικών ολιτισμικών 
χαρτών με βάση αξιακές ροσεγγίσεις στην Ελλάδα, την Ευ-
ρώη και τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται σωστές 
και λάθος, εκτός και εντός εισαγωγικών, διαδρομές ανάλυσης 
αό το γενικό (macro) είεδο στο ειδικό (micro) αναϕορικά με 
τις ολιτισμικές συντεταγμένες χωρών και ατόμων, όως εκεί-
νες ροκύτουν αό τα διαθέσιμα δεδομένα της Παγκόσμιας 
Έρευνας Αξιών [World Values Survey] και της Μελέτης για τις 
Ευρωαϊκές Αξίες [European Values Study]. Το ζήτημα ου 
μας αασχολεί δεν είναι οι αξίες καθαυτές αλλά οι μέθοδοι με 
τις οοίες αναλύονται. Αυτό δεν σημαίνει ως αραγνωρίζεται 
η ξεχωριστή σημασία τους ου ηγάζει, άλλωστε, αό το γε-
γονός ως οι αξίες αοτελούν βασικούς δείκτες κοινωνικοο-
λιτικών ροσανατολισμών και κινητοοιήσεων για τα άτομα (Ca -
pelos, Katsanidou, & Demertzis 2017). Σημαίνει μονάχα ως 
στα όρια αυτής της διερεύνησης δεν ανατύσσεται και μια θεω-
ρία για τις αξίες, εξελίσσεται, όμως, μια –έστω λιγότερο ϕιλό-
δοξη– συζήτηση για τη μέτρησή τους, τις ροκαθορισμένες δια-
δρομές των μεθόδων και τις εναλλακτικές τους. 
Αϕορμή για τη διερεύνηση στάθηκαν δύο αράλληλες συζη-
τήσεις: μία στο λαίσιο της ομάδας έργου για τη WVS στο Εθνι-
κό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και μία στο λαίσιο της ομά-
δας μεθοδολογίας της WVS αό ανειστήμια της Ευρώης και 
των ΗΠΑ. Κοινή συνισταμένη των συζητήσεων, έστω αό δια -
ϕορετική σκοιά, στάθηκε το ζήτημα της χρήσης των μικρο-
δεδομένων. Το αν τα δεδομένα μιλούν ή όχι αό μόνα τους αο-
τελεί διαρκή συζήτηση στον κόσμο της έρευνας και για δεκα-
ετίες κάθε ερευνητικό αράδειγμα και ροσέγγιση ϕέρουν ένα 
διαϕορετικό εύρος ερμηνείας (Blau 1963, Heckman 2001). Στην 
ερίτωσή μας, άντως, τα δεδομένα αραμένουν σιωηλά, τα-
κτοοιημένα σε στήλες και γραμμές, ικανά να στηρίξουν ολ-
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λαλές διερευνήσεις. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας το ζη-
τούμενο δεν είναι αρά οι μεθοδολογικές αϕετηρίες, οι τεχνικές 
και τα ευρήματα της ανάλυσής τους. 
 
 
Η έρευνα, το δείγμα και τα δεδομένα  
 
Η Παγκόσμια Έρευνα Αξιών είναι μια (α) διαχρονική, (β) διε-
θνής και (γ) διατομεακή έρευνα. Διεξάγεται αό το 1981 ανά 
4-5 έτη. Η τρέχουσα ερευνητική ροσάθεια (7η συλλογή δε-
δομένων) ξεκίνησε το 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2021. Στο 
7ο κύμα αναμένεται να συμμετέχουν ερίου 80 χώρες. Η Ελ-
λάδα μετέχει για ρώτη ϕορά με την έρευνα εδίου να έχει διε-
ξαχθεί ήδη το 2017.1 Τα διεθνή και αμέσως συγκρίσιμα δεδο-
μένα του 7ου κύματος της έρευνας για 48 χώρες είναι ήδη δια-
θέσιμα και για ακόμη ερίου 30 χώρες συνεχίζεται η εεξερ- 
γασία και ο καθαρισμός των δεδομένων. Για την ανάλυση ου 
ακολουθεί έχει χρησιμοοιηθεί μια βάση δεδομένων 58 χωρών 
ως ροϊόν συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες εργασίας ου διε-
ξάγουν την έρευνα σε κάθε χώρα.2 Σε κάθε ερίτωση, η βάση 
δεδομένων της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών είναι ένα έργο ου 
εξελίσσεται αλλά και εμλουτίζεται εραιτέρω αό την αράλ-
1. Η μέση διάρκεια της συνέντευξης στην Ελλάδα ροσέγγισε τη μία 
ώρα και συμληρώθηκαν 1.200 έντυα ερωτηματολόγια με ροσωικές 
συνεντεύξεις (PAPI). Η έρευνα εδίου συντονίσθηκε αό το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, χρηματοδοτήθηκε αό τη διαΝΕΟσις και υλοοιή-
θηκε αό τη Metron Analysis. 
2. Η διαθέσιμη βάση δεδομένων εριλαμβάνει χώρες αό κάθε ήειρο, 
σε αλϕαβητική σειρά: Αζερμαϊτζάν, Αίγυτος, Αλβανία, Ανδόρα, Αργε-
ντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βολιβία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ισημερινός, Ισλαν-
δία, Ισανία, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα, Κολομβία, Κροατία, Λευκορωσία, 
Λίβανος, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεξικό, Μανγκλαντές, Νιγηρία, Νορβηγία, 
Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πακιστάν, Περού, Πολωνία, Πουέρτο 
Ρίκο, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ταϊλάνδη, 
Τσεχική Δημοκρατία, Τυνησία, Φινλανδία, Χιλή, Χονγκ Κονγκ.
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ληλη διενέργεια της Μελέτης για τις Ευρωαϊκές Αξίες. Η συλ-
λογή δεδομένων για τις αξίες λαμβάνει χώρα διαμέσου ενός δο-
μημένου κοινού ερωτηματολογίου 307 ερωτήσεων ου ειμερί-
ζεται σε 15 θεματικές ενότητες: Κοινωνικές αξίες, στάσεις και 
στερεότυα, Κοινωνική ευημερία, Κοινωνικό κεϕάλαιο, εμι-
στοσύνη και συμμετοχή σε οργανώσεις, Οικονομικές αξίες, 
Διαϕθορά, Μετανάστευση, Ασϕάλεια, Μετα-υλιστικός δείκτης, 
Ειστήμη και τεχνολογία, Θρησκευτικές αξίες, Ηθικές αξίες 
και νόρμες (κανόνες), Πολιτικό ενδιαϕέρον και ολιτική συμ-
μετοχή, Πολιτική κουλτούρα και ολιτικά καθεστώτα, Δημο-
γραϕικά στοιχεία, Ειλεγμένες ερωτήσεις ανά χώρα. Οι ερω-
τήσεις/μεταβλητές ου χρησιμοοιούνται στην ανάλυσή μας 
είναι συγκρίσιμες μεταξύ των WVS και EVS αλλά και συγκρί-
σιμες ανάμεσα σε διαϕορετικά ερευνητικά κύματα.  
Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων ειλέχθηκε με ολυστα-
διακή δειγματοληψία σε αναλογία με τον ληθυσμό κάθε χώρας 
και αντιροσωεύθηκαν με τυχαίο τρόο άνδρες και γυναίκες 
ηλικίας 18+ ετών ανά αστικότητα. Στη συζήτηση ου ακολου-
θεί χρησιμοοιείται λήθος μεταβλητών αό το κοινό ερωτη-
ματολόγιο με το οοίο αευθύνονται 290 ερωτήσεις σε άτομα 
κάθε χώρας. Ακριβέστερα, η ανάλυση εστιάζει σε οσοτικούς 
δείκτες, οι οοίοι εξάγονται αό 50 ερίου ερωτήσεις, σχεδια-
σμένους να ανααριστούν ολιτισμικές συντεταγμένες (x για 
τον οριζόντιο άξονα, y για τον κάθετο άξονα) για κάθε άτομο 
ου μετέχει στην έρευνα συμεριλαμβάνοντας σταθμίσεις ανά-
λογα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Η αραγοντική ανά-
λυση [factor analysis] και οι μηχανισμοί συνάθροισης [scoring 
mechanisms] αοτελούν τα βασικά εργαλεία για την αραάνω 
ροσέγγιση. Το συνολικό δείγμα ου μας αασχολεί ξεερνά 
αγκοσμίως τα 105.000 άτομα, ενώ για την εστίαση στην Ευ-
ρώη το δείγμα είναι ένα υοσύνολο ερίου 45.000 ατόμων με 
τα 1.200 αό εκείνα να αϕορούν την έρευνα στην Ελλάδα. Για 
τη συνέχεια θα εστιάσουμε σε μεθόδους (ιδιαίτερα ανοικτές) 
και τεχνικές (αρκετά κλειστές) της οσοτικής διερεύνησης των 
αξιών στο σύνολό τους. Παραδείγματα της ανάλυσης σε ρώιμο 
στάδιο έχουν ήδη αρουσιασθεί κατά το ροηγούμενο διάστη-
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μα.3 Τα δεδομένα όως και τα εργαλεία οσοτικής ανάλυσης 
είναι διαθέσιμα και ελεύθερα διαδικτυακά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών.  
Όως συμβαίνει στις ερισσότερες έρευνες μεγάλης κλί-
μακας διεθνώς (SHARE, ESS, SILC, LFS), ένα κοινό ανάμεσα στις 
χώρες ερωτηματολόγιο αράγει κοινές μεταβλητές συγκρίσιμες 
για κάθε χώρα με τρόο τέτοιο ώστε οι δυνητικές μεθοδολογι-
κές συνθέσεις να ξεερνούν σε λήθος ακόμη και αυτές τις εκα-
τοντάδες μεταβλητές. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συμβαίνει ά-
ντοτε με την ροτεινόμενη αό την WVS μεθοδολογία. Για το 
αντικείμενο της εργασίας μας, ου δεν είναι άλλο αό την αξια-
κή-ολιτισμική χαρτογράϕηση χωρών και ατόμων σε δύο δια-
στάσεις, η μεθοδολογία της WVS αράγει συγκεκριμένα αο-
τελέσματα με συγκεκριμένο τρόο ου εξασϕαλίζει αόλυτη 
συγκρισιμότητα στον χώρο και τον χρόνο, όου δραστηριοοιεί-
ται. Στον αντίοδα, δίχως τη μεθοδολογία ου η WVS ροτείνει 
για το θέμα, η οοία δεν είναι άλλη αό εκείνη του Πολιτισμι-
κού Χάρτη των Inglehart & Welzel (2005), το οσοτικό αοτέ-
λεσμα όως, βεβαίως, και εκείνο της ανααράστασής του είναι 
σχεδόν ανέϕικτο να ανααραχθεί. Τουλάχιστον, αυτή είναι η ηγή 
για το κεντρικό ερώτημα και το κίνητρο αυτής της διερεύνησης.  
 
 
Το ερώτημα της μεθόδου 
 
Ο αγκόσμιος ολιτισμικός χάρτης αοτελεί μια ανααρά-
σταση σε δύο διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις αοτυώνουν 
συντεταγμένες σε δύο άξονες (καθέτως και οριζοντίως αντί-
στοιχα): αραδοσιακών αξιών έναντι κοσμικών-ορθολογικών 
αξιών και αξιών ειβίωσης έναντι αξιών αυτοέκϕρασης [tradi-
tional vs secular-rational values και survival vs self-expression 
3. Συνάντηση Εργασίας Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών & 
ΔιαΝΕΟσις σχετικά με τα ρώτα ευρήματα αό την Παγκόσμια Έρευνα 
Αξιών (Αθήνα: Δεκέμβριος, 2018) & 7ο Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Κοι-
νωνιολογικής Εταιρίας (Αθήνα: Σετέμβριος, 2020). 
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values].4 Στο Γράϕημα 1 ανααρίστανται σαν γεωγραϕικά στίγ-
ματα όλες οι χώρες ου μετείχαν, κατά τα λέον ρόσϕατα για 
την κάθε χώρα ερευνητικά κύματα, στις έρευνες WVS και EVS. 
Χρονικά ο ολιτισμικός χάρτης αναϕέρεται κατά κύριο λόγο 
στο διάστημα μετά το 2017 έως και το 2020. Οι διαστάσεις του 
ρωτότυου αυτού χάρτη είναι ροκαθορισμένες και βασίζονται 
σε μια ολύ αυστηρή μεθοδολογία.  
 
Γράϕημα 1. Ο παγκόσμιος πολιτισμικός χάρτης  






















Π η γ ή: Inglehart, Haerpfer, Moreno, Welzel, Kizilova, Diez-Medrano, 
La gos, Norris, Ponarin, Puranen et al. 2020, EVS 2011 & 2020. 
4. Οι αξίες ειβίωσης [survival values] θα μορούσαν εναλλακτικά, 
και ίσως ιο σωστά, να αοδοθούν στα ελληνικά και με την έννοια των 
βιοσυντηρητικών αξιών. 
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Είτε σαν στιγμή είτε σαν διαχρονική εξέλιξη, αν κάοια/ος 
αρακολουθήσει αντίστοιχες ανααραστάσεις για το 1998, το 
2008 ή το 2014, η κίνηση αό κάτω ρος τα άνω στον κάθετο 
άξονα αϕορά τη μετατόιση αό αραδοσιακές αξίες σε κοσμι-
κές-ορθολογικές αξίες, ενώ η κίνηση αό αριστερά ρος τα δε-
ξιά αϕορά τη μετατόιση αό αξίες ειβίωσης σε αξίες αυτο-
έκϕρασης. Η οσοτική αοτύωση είναι ως εκ τούτου ιδιαί-
τερα αλή, καθώς εξασϕαλίζει άμεσες συγκρίσεις ανάμεσα σε 
χώρες ή/και ομάδες χωρών. Με μια ματιά μορεί κανείς να δει 
οιος είναι κάτω και οια είναι άνω, οια είναι ιο αριστερά 
και οιος είναι ιο δεξιά αλλά και τι αόσταση χωρίζει τις χώ-
ρες ή ακόμη και τι αόσταση διάνυσε μια χώρα στο έρασμα 
του χρόνου. Πέρα αό τις ομαδοοιήσεις ου αρουσιάζονται 
στο γράϕημα και αναλύονται διεξοδικά στη διεθνή βιβλιογρα -
ϕία, αξίζει να σταθεί κανείς, για μια στιγμή, στη θέση της Ελ-
λάδας: στο κέντρο του χάρτη. Μια θέση ου, βεβαίως, δεν τη 
ϕέρνει στο κέντρο του κόσμου αλλά τη δείχνει να γειτνιάζει 
αξιακά με την Πορτογαλία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Χώ-
ρες, δηλαδή, ου λαμβάνοντας συντεταγμένες κοντά στο (0, 0) 
ϕέρονται να ισορροούν ταυτόχρονα και στους δύο άξονες. Τόσο 
μακριά αό τη Σουηδία όσο και αό την Ιορδανία αλλά και τό-
σο μακριά αό το Μεξικό όσο και αό τη Λευκορωσία. Όμως, 
όως αναϕέρθηκε ροηγουμένως, η διερεύνηση δεν αϕορά τόσο 
το τελικό ροϊόν της οσοτικής ανάλυσης όσο τους τρόους ου 
εκείνο εκτιμάται.  
Οι οσοτικές εκτιμήσεις ροσεγγίζονται διαμέσου μιας 
αραγοντικής ανάλυσης σε 14 ερωτήσεις/μεταβλητές. Το ρο-
καθορισμένο ζητούμενο σύμϕωνα με τη μεθοδολογία είναι η 
αντιστοίχιση των μεταβλητών σε δύο αράγοντες: αραδοσια-
κές-ορθολογικές αξίες αϕενός και αξίες ειβίωσης-αυτοέκϕρα-
σης αϕετέρου.5 Οι αράγοντες αυτοί τροϕοδοτούνται αό δε-
5. Για ερισσότερες ληροϕορίες σχετικά με την εϕαρμογή της α-
ραγοντικής ανάλυσης βλ. Inglehart & Welzel, 2005, σελ. 50· online οδη-
γίες για την κατασκευή των δύο μεταβλητών [factor scores] είναι διαθέ-
σιμες στο: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp? CMSID 
=tradrat
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δομένα ου σχετίζονται με ερωτήσεις σχετικά με την εξουσία, 
την ευτυχία, την εμιστοσύνη, τον θεό, την ομοϕυλοϕιλία, την 
έκτρωση, την υογραϕή γρατής διαμαρτυρίας, την εθνική υε-
ρηϕάνεια αλλά και δευτερογενείς δείκτες όως εκείνος του μετα-
υλισμού, ου αϕορά τις κοινωνικές ειδιώξεις, και της αυτονο-
μίας, δηλαδή σημαντικές αξίες για το αιδί όως η ανεξαρτησία 
και η αοϕασιστικότητα, η ειμονή, η θρησκευτική ίστη και 
η υακοή. Στο τέλος, η ανάλυση με αυτά τα δεδομένα και αυτά 
τα εργαλεία θα ροσεγγίσει δύο τιμές για κάθε χώρα. Ακριβέ-
στερα, θα εκτιμήσει 2 τιμές για κάθε άτομο (σε κάθε χώρα) 
ου αάντησε ολοκληρωμένα κάθε ερώτηση ου εριλαμβάνε-
ται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Όως ϕαίνεται, τα εριθώρια 
λάθους είναι εξαιρετικά μικρά, αν όχι αδύνατο να υάρξουν. 
Και όμως, η κριτική ου είναι δυνατό να δεχθεί –και δέ-
χεται– η κατασκευή του ολιτισμικού χάρτη των Inglehart & 
Wel zel (2005) δεν είναι ανίσχυρη ή αστήρικτη. Πέρα αό ρο -
ϕανή λάθη του χάρτη, όως η ομαδοοίηση της Ελλάδας στις 
χώρες της καθολικής Ευρώης ή της Κύρου στις χώρες της 
Νότιας Ασίας, τα οοία, όμως, ρόκειται ερισσότερο για α-
ροράματα ου διορθώνονται με εανασχεδιασμό ή εαναδιατυ-
ώσεις καθώς εισρέουν νέα στοιχεία στη συνολική βάση δεδο-
μένων, υϕίστανται και άλλα ζητήματα, ίσως, ερισσότερο ση-
μαντικά. Συχνό ζήτημα στη διεθνή βιβλιογραϕία αοτελεί η 
κριτική ερί της μοναδικότητας του αγκόσμιου ολιτισμικού 
χάρτη. Η, είσης, ροϕανής αάντηση αϕορά τη συγκεκριμέ-
νη ανάλυση. Η ρόταση των Inglehart & Welzel δεν είναι η μο-
ναδική στη διεθνή βιβλιογραϕία για το εν λόγω ζήτημα αλλά 
και δεν αναϕέρεται αό τους δύο συγγραϕείς ως τέτοια. Άλλα 
δεδομένα με άλλες τεχνικές θα αοδώσουν ιθανότατα και 
διαϕορετικές εκτιμήσεις και εξ ορισμού διαϕορετικούς χάρτες. 
Γεγονός ου κρίνεται στη συνέχεια αό την ειστημονική κοι-
νότητα, όως συμβαίνει σε κάθε ειστημονική συζήτηση ου 
ϕέρει νέες ροτάσεις. Εισημαίνεται ως, ούτως ή άλλως, στη 
διεθνή βιβλιογραϕία υάρχουν κατά τις ρόσϕατες δεκαετίες, 
κυρίως μετά τη δεκαετία του 1980, αρκετά αραδείγματα ο-
λιτισμικών χαρτών, αό τις ίδιες ή άλλες βάσεις ρωτογενών ή 
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δευτερογενών δεδομένων, με λιγότερες ή ερισσότερες διαστά-
σεις και αξιακούς ροσανατολισμούς (Beugelsdijk & Welzel 
2018, Li & Bond 2010, Minkov 2012, Schwartz 2007).6 
Πέρα αό τα ροϕανή αροράματα ή την ροϕανή μη μο-
ναδικότητα του εγχειρήματος τα ερωτήματα για τη μέθοδο εί-
ναι και αραμένουν ουσιαστικά και αϕορούν ακριβώς τις συ-
ντεταγμένες του ολιτισμικού χάρτη. Είσης συχνά στη διεθνή 
βιβλιογραϕία αναϕέρεται ως ο χάρτης δεν ανααράγεται ή δεν 
ανααράγεται με ακρίβεια. Αυτό είναι άλλωστε και το ερώ-
τημα ου διερευνά η δική μας ανάλυση. Πώς είναι δυνατόν με 
τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες οσοτικές μεθόδους να συμβαίνει 
κάτι τέτοιο; Η αάντηση έρχεται αό την ίδια τη μεθοδολογία 
της WVS και έχει δύο σκέλη. Το ένα αϕορά τα δεδομένα και το 
άλλο την τεχνική. Η ανααραγωγή του αγκόσμιου ολιτισμι-
κού χάρτη μετά αό κάθε ερευνητικό κύμα εριλαμβάνει όλα 
τα δεδομένα κάθε χώρας αό κάθε υϕιστάμενο και ροηγού-
μενο κύμα. Με άλλα λόγια, οι θέσεις των χωρών είναι κυριολε-
κτικά σχετικές ως ρος τις θέσεις των άλλων χωρών αλλά και 
κυριολεκτικά σχετικές ως ρος τις ροηγούμενες θέσεις τους 
(αν υάρχουν).7 Διεξοδικότερα, αυτό σημαίνει ως δεν είναι δυ-
6. Για τους σκοούς αυτού του άρθρου, στο ίδιο λαίσιο συμεριλαμ-
βάνεται και η κριτική ου έχει δεχθεί η κατασκευή του ολιτισμικού χάρ-
τη των Inglehart & Welzel αναϕορικά με το λήθος των αραγόντων ου 
ροκύτουν αό την ίδια την ανάλυσή τους σχετικά με τις αρατηρούμενες 
αλλαγές των αξιών διαχρονικά σε κάθε χώρα.
7. Αυτός ο τρόος ανααραγωγής των αξιακών θέσεων μιας χώρας 
στηρίζεται σε μια αραγοντική ανάλυση, η οοία εκτιμά αυστηρά δύο με-
ταβλητές με τη μορϕή της κλίμακας, δηλαδή δύο αράγοντες, για κάθε 
χώρα. Είναι μεθοδολογικά και τεχνικά αναμενόμενο ως θα υάρχουν 
ερισσότερο ή λιγότερο σημαντικές διαϕορές στις δύο μεταβλητές ή α-
ράγοντες αν χρησιμοοιηθούν δεδομένα αό 1.000 άτομα μιας χώρας ή 
100.000 άτομα αό διαϕορετικές χώρες. Στην ερίτωση του Παγκόσμιου 
Πολιτισμικού Χάρτη η ρόταση των Inglehart & Welzel είναι σαϕής: η 
ανάλυσή τους συμεριλαμβάνει το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων ου είναι 
δυνατό να ροσεγγιστεί. Με αυτόν τον τρόο εξασϕαλίζεται θεωρητικά 
μια συνέχεια των αξιακών θέσεων κάθε χώρας στον χρόνο αλλά εξασϕα-
λίζεται θεωρητικά, είσης, ως η αξιακή θέση μιας χώρας δεν είναι ανε-
ξάρτητη αό τη θέση μιας άλλης.
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νατό να αοτυωθεί ένας τέτοιος ολιτισμικός χάρτης με δε-
δομένα αό μονάχα ένα ερευνητικό κύμα ή για μία μόνο χώρα, 
ακόμη και για την οριακή αλλά όχι σάνια ερίτωση ου μια 
χώρα μετέχει για ρώτη ϕορά σε ένα ερευνητικό κύμα. Ει-
ροσθέτως, για να εκτιμηθούν οι δύο αράγοντες της οσοτι-
κής ανάλυσης, δηλαδή οι τιμές στους δύο άξονες, θα ρέει τα 
δεδομένα να είναι άρτια. Όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν 
δεν έχουν ερωτηθεί ή δεν έχουν ααντηθεί οι συγκεκριμένες με-
ταβλητές το δείγμα ατόμων σε μία χώρα εριορίζεται ή οριακά 
είναι ιθανό να μείνει εκτός ανάλυσης.8 
Με βάση τις αραάνω μεθοδολογικές αραμέτρους η διε-
ρεύνησή μας ροχωρά σε δύο ασκήσεις ανααραγωγής του α-
γκόσμιου ολιτισμικού χάρτη για 26 χώρες της Ευρώης. Η 
1η εναλλακτική (Γράϕημα 2) χρησιμοοιεί ολόκληρο το διαθέ-
σιμο δείγμα του ληθυσμού (χώρες/έτη) αό τις WVS & EVS ενώ 
η 2η εναλλακτική (Γράϕημα 3) χρησιμοοιεί το δείγμα των 
ίδιων χωρών μονάχα αό τα ιο ρόσϕατα ερευνητικά κύματα 
των WVS & EVS, 7ο και 5ο κύμα αντιστοίχως. Οι χώρες ου α-
ρουσιάζονται με τους δύο εναλλακτικούς τρόους είναι 20 χώ-
ρες της Ευρωαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισανία, Ιταλία, Κροατία, 
Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβα-
κία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία) συν 6 χώρες αό 
την ευρωαϊκή ήειρο (Αλβανία, Ελβετία, Ισλανδία, Μ. Βρε-
τανία, Νορβηγία, Σερβία), ενώ δεν ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα 
κατά την άσκηση για τις υόλοιες ετά χώρες της Ε.Ε.-27: 
Βέλγιο, Ιρλανδία, Κύρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Πορτογαλία. 
8. Με αράδειγμα τα δεδομένα της Ελλάδας για το 7ο κύμα της WVS, 
το συνολικό δείγμα της ανάλυσης, το οοίο ανέρχεται στα 1.200 άτομα, ε-
ριορίζεται εξαιτίας των ελλειουσών τιμών [missing values] σε 984 άτομα 
(βλ. Γράϕημα 6) ή σε 1.195 άτομα (βλ. Γράϕημα 7). 
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Γράϕημα 2. Παγκόσμιος πολιτισμικός χάρτης,  




















Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών και Μελέτη για τις Ευρωαϊκές 
Αξίες, βάση δεδομένων 105.000 αρατηρήσεων αό 58 χώρες, 1981-2018. 
 
 
Τηρώντας τη βασική ροϋόθεση ως οι εκτιμήσεις αλ-
λάζουν, καθώς δεδομένα αό ερισσότερες χώρες συνεχίζουν 
να συμεριλαμβάνονται στην ενοοιημένη βάση δεδομένων των 
WVS & EVS, η οοία ανανεώνεται διαρκώς, το Γράϕημα 2 είναι 
το ροϊόν της άσκησης με τις ορθές μεθοδολογικά συντεταγ-
μένες. Οι διαϕορές στο εύρος των αξόνων σε σχέση με τον ρω-
τότυο χάρτη ερμηνεύονται αό τον αοκλεισμό αό την α-
ρουσίαση –όχι όμως και αό την ανάλυση– των άλλων 32 δια-
θέσιμων χωρών εκτός Ευρώης. Ποσοτικά αυτό σημαίνει 
μικρότερες αρνητικές και μεγαλύτερες θετικές τιμές για τον ορι-
ζόντιο άξονα (– 1 έως 3,5 αντί – 2 έως 2,5) όως και μικρότερες 
αρνητικές αλλά και θετικές τιμές για τον κάθετο άξονα (– 1 έως 
1,5 αντί – 2,5 έως 2,5). Η ανάλυση συμεριέλαβε δεδομένα για 
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ερίου 100.000 άτομα σε 58 χώρες αό κάθε διαθέσιμο ερευ-
νητικό κύμα. Η αρουσίαση –και μόνο– εστιάζει στον ευρω-
αϊκό χώρο εμϕανίζοντας τα αξιακά στίγματα ου συμερι-
λαμβάνουν και το ρόσϕατο ερευνητικό κύμα (2017 και έειτα) 
σε κάθε χώρα της γηραιάς ηείρου. Ακολουθώντας αυστηρά τη 
μέθοδο των Inglehart & Welzel για το συνολικό διαθέσιμο δείγ-
μα αλλά αρουσιάζοντας τα αοτελέσματα για μονάχα ένα 
υοσύνολο γίνεται ουσιαστικά μια ροσάθεια εστίασης στον 
ροηγούμενο χάρτη. Το κέντρο (0, 0) είναι εισημασμένο για λό-
γους σύγκρισης με το ρωτότυο. Η Ελλάδα εντοίζεται εκ 
νέου σε μια θέση κοντά στο κέντρο μαζί με τη Σερβία και την 
Κροατία, ενώ οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώης 
ειβεβαιώνουν για μια ακόμη ϕορά την αξιακή τους διαδρομή 
στον ολιτισμικό χάρτη. Μια διαδρομή ου θα μορούσε να 
αρασταθεί αντίστροϕα εάν ακολουθούνταν η 2η εναλλακτική.  
 
Γράϕημα 3. Παγκόσμιος πολιτισμικός χάρτης,  



















Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών και Μελέτη για τις Ευρωαϊκές 
Αξίες, βάση δεδομένων 45.000 αρατηρήσεων αό 26 χώρες, 2017-2018. 
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Το Γράϕημα 3 αρουσιάζει το αοτέλεσμα της οσοτικής 
ανάλυσης με την ίδια ακριβώς τεχνική αλλά χρησιμοοιώντας 
μονάχα το υοσύνολο του δείγματος ου αϕορά τις 26 ευρωαϊ-
κές χώρες. Καμία άλλη χώρα και κανένα ροηγούμενο ερευνητικό 
κύμα δεν συμεριλήϕθηκε στην ανάλυση. Τα δεδομένα αυτή τη 
ϕορά αϕορούν ερίου 45.000 άτομα αό τα οοία συλλέχθηκαν 
στοιχεία αναϕορικά με τις αξίες τους κατά το ιο ρό σϕατο ερευ-
νητικό κύμα (WVS & EVS, 7ο και 5ο αντιστοίχως). Για λόγους 
σύγκρισης το κέντρο (0, 0) είναι και άλι εισημασμένο, όμως, 
αυτή τη ϕορά αρατηρείται μια δραματική δια ϕορά στον ορι-
ζόντιο άξονα των αξιών ειβίωσης vs αξιών αυτοέκϕρασης. Πέ-
ρα και αό το εύρος της διαϕοράς μια τέτοιου είδους αρουσία -
ση στρεβλώνει την ανααραγωγή του ολιτισμικού χάρτη σαν 
να την ροβάλλει σε έναν καθρέϕτη. Σε σχέση με το Γράϕημα 
2 οι χώρες της Βαλκανικής εηρεάζονται λιγότερο σε σχέση με 
εκείνες της Σκανδιναβίας. Οι αξιακές συντεταγμένες είναι με-
θοδολογικά και ουσιαστικά λάθος, αραμένοντας υοθετικά τε-
χνικά άρτιες. Είναι εμϕανές ως η μη συμερίληψη στην ο-
σοτική ανάλυση και των άλλων χωρών αό τη συνολική βάση 
δεδομένων είχε σημαντικότερο αντίκρισμα στις χώρες εκείνες 
ου βρίσκονται ιο κοντά στις κοσμικές-ορθολογικές αξίες και 
ιο κοντά στις αξίες αυτοέκϕρασης.  
Οι δύο ασκήσεις ανααραγωγής του αγκόσμιου ολιτι-
σμικού χάρτη για μία και μόνο εριοχή του κόσμου είναι σε 
θέση να αρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την κεντρική σημασία 
ου έχει η τήρηση μιας αυστηρής μεθοδολογίας σχετικά με τις 
ανααραστάσεις σε τέτοιου είδους δισδιάστατους χάρτες. Στη 
συνέχεια εϕαρμόζεται μια τρίτη άσκηση με σκοό να ροσϕέ-
ρει μια ουσιαστική εναλλακτική. Ενώ οι διαστάσεις του ρώτου 
χάρτη, αραδοσιακές vs ορθολογικές αξίες και αξίες ειβίωσης 
vs αυτοέκϕρασης, είναι ροκαθορισμένες και βασίζονται σε μια 
ολύ αυστηρή μεθοδολογία, ου ειβάλει τη συμερίληψη του 
συνόλου των διαθέσιμων δεδομένων, δεν συμβαίνει το ίδιο και 
με τις διαστάσεις ενός δεύτερου, αραλήσιας σημασίας χάρτη, 
εκείνου των αξιών υακοής vs αξιών χειραϕέτησης και ιερών 
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αξιών vs κοσμικών αξιών [obedient vs emancipative values και 
sacred vs secular values].  
Ο Νέος Πολιτισμικός Χάρτης του Κόσμου [The New Cul-
tural Map of the World] του Welzel (2013) αοτυώνει διαϕο-
ρετικές, είσης όμως συγκεκριμένες τιμές (συντεταγμένες) 
σε δύο διαστάσεις για κάθε κοινωνία ου διερευνάται στην Πα-
γκόσμια Έρευνα Αξιών και τη Μελέτη για τις Ευρωαϊκές 
Αξίες. Η θεωρητική κατασκευή των δύο διαστάσεων συναθροί-
ζει στον οριζόντιο άξονα (αξίες ιερές έναντι κοσμικών αξιών) 4 
δείκτες: ανυακοή, δυσιστία, σχετικισμός, σκετικισμός, κα-
θένας αό τους οοίους εριλαμβάνει 3 αντικείμενα/μεταβλη-
τές). Για τον κάθετο άξονα (αξίες υακοής έναντι αξιών χειρα -
ϕέτησης) συναθροίζονται, είσης, 4 δείκτες (αυτονομία, ισότη-
τα, έκϕραση, ειλογή), ου ο καθένας εριλαμβάνει 3 αντικεί- 
μενα/μεταβλητές.9 Η συνολική εναλλακτική εϕαρμόζεται τόσο 
με εξωτερικές σταθμίσεις με βάση ατομικά χαρακτηριστικά 
όσο και με εσωτερικές σταθμίσεις ανάλογα με την ληρότητα 
των ααντήσεων στις 24 ερωτήσεις των WVS & EVS ου κα-
λούνται να συμληρώσουν τα ερευνώμενα άτομα.10 Η λέον 
σημαντική αράμετρος για την εν λόγω μεθοδολογία είναι ως 
η ροτεινόμενη τεχνική είναι εϕικτό να εϕαρμοστεί για κάθε 
χώρα ξεχωριστά ή/και κάθε έτος αναϕοράς ξεχωριστά. Λίγο 
διαϕορετικά, η οσοτική εκτίμηση για μία χώρα δεν συσχετί-
ζει το τελικό αοτέλεσμα με ροηγούμενα αοτελέσματα της 
ίδιας χώρας ή/και με αοτελέσματα για άλλες χώρες. Η συντε-
ταγμένη (μία τιμή για κάθε άξονα) μορεί να υολογισθεί και 
να ερμηνευθεί αυτοτελώς.  
9. Για ερισσότερες ληροϕορίες σχετικά με την εϕαρμογή της συ-
γκεκριμένης συνάθροισης βλ. Welzel, 2013, κεϕ. 2· online οδηγίες για την 
κατασκευή των δύο μεταβλητών είναι διαθέσιμες στο http://www.world-
valuessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=welzelidx
10. Οι εξωτερικές σταθμίσεις αϕορούν τη χρήση των διαθέσιμων συ-
ντελεστών βαρύτητας κάθε ατόμου στο δείγμα του ληθυσμού, ενώ οι εσω-
τερικές σταθμίσεις αϕορούν το λήθος των διαθέσιμων αντικει μένων/με -
ταβλητών για την κατασκευή κάθε δείκτη ξεχωριστά. 
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Στο Γράϕημα 4 αρουσιάζονται οι θέσεις 26 ευρωαϊκών 
χωρών για τον συγκεκριμένο αξιακό χάρτη. Η χαρτογράϕηση 
σε λήρη ανάτυξη (εϕόσον συμεριλαμβάνονταν και αρου-
σιάζονταν όλες οι διαθέσιμες χώρες για το ιο ρόσϕατα ερευ-
νητικά κύματα των WVS & EVS) λαμβάνει τιμές και στους δύο 
άξονες αό 0 έως 1, δηλαδή δίχως αρνητικές τιμές, ενώ η κε-
ντρική τιμή είναι η συντεταγμένη (0,5, 0,5) αντί της συντεταγ-
μένης (0, 0) ροηγουμένως.11 Όως είναι ϕανερό, η εστίαση για 
την Ευρώη ενδέχεται να εριορίζει το εύρος των αξόνων ση-
11. Οι διαϕορές στις κεντρικές συντεταγμένες των δύο χαρτών ρο-
κύτουν αό τις διαϕορετικές κλίμακες ου χρησιμοοιούνται για την κα-
τασκευή τους και όχι αό τα δεδομένα της ανάλυσης. 
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Γράϕημα 4. Νέος πολιτισμικός χάρτης του κόσμου,  
26 ευρωπαϊκές χώρες
Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών και Μελέτη για τις Ευρωαϊκές 
Αξίες, βάση δεδομένων 45.000 αρατηρήσεων αό 26 χώρες, 2017-2018.
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μαντικά, τουλάχιστον για λόγους αρουσίασης. Οι οσοτικές 
εκτιμήσεις, όως αοτυώνονται σε αυτόν τον ολιτισμικό 
χάρτη, διαϕέρουν αό τις ροηγούμενες αναϕορικά με την κλί-
μακα, δεν διαϕέρουν, όμως, όσον αϕορά το δυναμικό ου α-
ρέχουν για ερμηνεία σε σχέση με τις αξιακές συντεταγμένες 
κάθε χώρας. Σε ένα γενικό είεδο, οι θέσεις των βαλκανικών 
και των σκανδιναβικών χωρών αντιστοιχούν με την ροηγούμενη 
άσκηση (1η εναλλακτική), όως ϕαίνεται να συμβαίνει και με 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώης. Πιο ειδικά, σε ολλές ε-
ριτώσεις, όως και εκείνη της Ελλάδας, ϕαίνεται να αοτυ-
ώνονται με μεγαλύτερη ευαισθησία μικρότερες αοστάσεις 
σε σχέση με την ροηγούμενη άσκηση.  
Στον ίνακα ου ακολουθεί (Πίνακας 1) αρουσιάζονται 
τα ζεύγη των ολιτισμικών συντεταγμένων ου τροϕοδοτούν 
τις τρεις ροηγούμενες γραϕικές ανααραστάσεις. Σημειώνεται 
για μία ακόμη ϕορά ως τα ζεύγη των συντεταγμένων του α-
γκόσμιου ολιτισμικού χάρτη ενδέχεται να αλλάζουν λιγότερο 
ή ερισσότερο με τη χρήση μεγαλύτερων ή μικρότερων βάσεων 
δεδομένων αό τις WVS & EVS, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
για τα ζεύγη των ειμέρους δεικτών του νέου ολιτισμικού χάρ-
τη του κόσμου.12 Με άλλα λόγια, για την κατασκευή του νέου 
ολιτισμικού χάρτη του κόσμου χρειάζονται τα δεδομένα αό 
μονάχα ένα ερευνητικό κύμα των WVS ή/και EVS, ενώ για την 
κατασκευή του αγκόσμιου ολιτισμικού χάρτη είναι ααραί-
τητα τα δεδομένα όλων των ερευνητικών κυμάτων των WVS & 
EVS. Και όχι μονάχα αυτό: ενώ οι συντεταγμένες των χωρών 
στον νέο ολιτισμικό χάρτη του κόσμου δεν αλλάζουν καθώς 
ροστίθενται ή αϕαιρούνται δεδομένα ορισμένων χωρών (δεν 
12. Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση των τιμών του αγκόσμιου 
ολιτισμικού χάρτη είναι ααραίτητη η χρήση της διαχρονικής σειράς 
δεδομένων [longitudinal dataset] της έρευνας (Inglehart, Haerpfer, Moreno, 
Welzel, Kizilova, Diez-Medrano, Lagos, Norris, Ponarin, Puranen, et al. 2020, 
EVS, 2011 & 2020), ενώ για την εκτίμηση των τιμών του νέου ολιτισμι-
κού χάρτη του κόσμου αρκεί η χρήση της σειράς δεδομένων [dataset] του 
7ου κύματος (Haerpfer, Inglehart, Moreno, Welzel, Kizilova, Diez-Medrano, 
Lagos, Norris, Ponarin, Puranen, et al. 2020, EVS, 2020). 
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υάρχει αλληλεξάρτηση θέσεων), στον αγκόσμιο ολιτισμικό 
χάρτη οι συντεταγμένες των χωρών αλλάζουν (υάρχει αλλη-
λεξάρτηση θέσεων).13 
 
Πίνακας 1. Παγκόσμιος πολιτισμικός χάρτης  
και νέος πολιτισμικός χάρτης του κόσμου των Inglehart  
& Welzel, οι εναλλακτικές εϕαρμογές στη WVS 
 
13. Το ζήτημα της αλληλεξάρτησης των αξιακών θέσεων αοτελεί μια 
αό τις βασικές διαϕορές μεταξύ των δύο ροσεγγίσεων και είναι κατά 
βάση αράγωγο τόσο των διαϕορών μεταξύ της αραγοντικής ανάλυσης 
και του μηχανισμού συνάθροισης ου χρησιμοοιούν οι δύο ροσεγγίσεις 
όσο και του μεγαλύτερου ή μικρότερου λήθους των δεδομένων ου ανα-






σμικός χάρτης  
του κόσμου
Ν = 105.000,  
1981-2018
Ν = 45.000,  
2017-2018
Ν = 45.000,  
2017-2018
Χώρα X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3
Αλβανία –0,7838 –0,8110 0,8598 -0,8110 0,3066 0,4199
Αυστρία 1,9088 0,6247 –1,8328 0,6247 0,4135 0,6351
Βουλγαρία –0,5611 0,8212 0,6371 0,8212 0,3895 0,4330
Γαλλία 1,7673 0,5219 –1,6913 0,5219 0,4134 0,5906
Γερμανία 2,1142 0,9108 –2,0382 0,9108 0,3820 0,6725
Δανία 2,8190 1,1381 –2,7430 1,1381 0,3746 0,7280
Ελβετία 2,3726 0,8502 –2,2966 0,8502 0,4518 0,6561
Ελλάδα –0,3011 0,2396 0,3771 0,2396 0,3148 0,4781
Εσθονία 0,6271 0,9338 –0,5511 0,9338 0,4540 0,5202
Ισλανδία 2,8847 0,7943 –2,8087 0,7943 0,4332 0,7241
Ισανία 1,3675 0,6735 –1,2915 0,6735 0,4710 0,6189
Ιταλία 0,7675 0,3820 –0,6915 0,3820 0,3462 0,5319
Κροατία 0,3749 0,2029 –0,2989 0,2029 0,4061 0,5073


















Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών και Μελέτη για τις Ευρωαϊκές 
Αξίες, βάση δεδομένων 105.000 αρατηρήσεων αό 58 χώρες. 
 
 
Η απάντηση της μεθόδου 
 
Η αάντηση στο ερώτημα της μεθόδου είναι καταϕατική και, 
βεβαίως, εξαρτάται αό την ροσέγγιση, καθώς τα δεδομένα 
δεν μιλούν αό μόνα τους. Τα ίδια δεδομένα είναι δυνατό να υη-
ρετήσουν με διαϕορετικό τρόο ακόμη και τις ίδιες οσοτικές 
μεθόδους. Τα δεδομένα, εντελώς σχηματικά σαν αριθμοί στην 
οσοτική έρευνα, μορεί να ρωταγωνιστούν στην ανάλυση, 
όμως, δεν είναι η ανάλυση. Τα δεδομένα χρησιμοοιούνται κάθε 
ϕορά εντός ενός θεωρητικού λαισίου με μια ορισμένη μεθοδο-
λογία και σύμϕωνα με τις κατάλληλες τεχνικές. Η Παγκόσμια 
Έρευνα Αξιών ροτείνει τη δική της αάντηση στο ερώτημα 
ροσϕέροντας συγκεκριμένες –και όχι μοναδικές– εναλλακτι-
κές για την κατασκευή ολιτισμικών χαρτών. Οι εναλλακτικές 
αυτές δεν συνάδουν με έναν μεθοδολογικό εκλεκτικισμό – κάθε 
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Λιθουανία –0,2450 0,8403 0,3210 0,8403 0,4538 0,4929
Μ. Βρετανία 2,2845 0,5214 –2,2085 0,5214 0,4045 0,6227
Νορβηγία 2,9368 1,0835 –2,8608 1,0835 0,4074 0,7207
Ολλανδία 2,3961 0,8319 –2,3201 0,8319 0,4687 0,6404
Ουγγαρία 0,0225 0,6304 0,0535 0,6304 0,4197 0,5410
Πολωνία 0,5717 –0,3524 –0,4957 –0,3524 0,3270 0,4727
Ρουμανία –0,7806 0,4425 0,8566 –0,4425 0,3161 0,4257
Σερβία –0,3717 0,3397 0,2773 0,4535 0,4316 0,4614
Σλοβακία 0,4024 0,5333 –0,3264 0,5333 0,4489 0,4901
Σλοβενία 1,2563 0,9283 –1,1803 0,9283 0,4116 0,6251
Σουηδία 2,9892 1,2520 –2,9132 1,2520 0,4543 0,7239
Τσεχία 0,9148 1,1920 –0,8388 1,1920 0,4978 0,5283
Φινλανδία 2,3952 0,8313 –2,3192 0,8313 0,3954 0,6452
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άλλο, αϕού είναι στην ουσία συχνά αμοιβαία αοκλειόμενες. Ορι-
σμένες μεθοδολογικές αοϕάσεις για ορισμένες τεχνικές ανά-
λυσης και ορισμένες χρήσεις δεδομένων είναι αναμενόμενο να 
αοδώσουν ορισμένες οσοτικές εκτιμήσεις και όχι άλλες. Αό 
εκεί και έρα, η μεθοδολογία αραμένει ανοικτή. Ανοικτή να 
υοδεχθεί δεδομένα και να αρουσιάσει διαϕορετικά αοτελέ-
σματα ανάλογα με τη θεωρία και τις τεχνικές ου τα εξετάζουν. 
Ειστρέϕοντας στην ανάλυση, το εόμενο βήμα είναι ρος 
τα ίσω. Αρχικά, θα ρέει να σημειωθεί ως η συμμετοχή της 
Ελλάδας στο 7ο και ιο ρόσϕατο κύμα της WVS ήταν μεν η 
ρώτη συμμετοχή, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ως η χώρα 
αουσίαζε ολοκληρωτικά αό το ειστημονικό εγχείρημα της 
διερεύνησης των αξιών. Η Ελλάδα συμμετείχε ροηγουμένως 
σε δύο ερευνητικά κύματα της EVS (συγκεκριμένα, το 3ο και 
το 4ο). Ήδη στην ανάλυση ου έχει ροηγηθεί αναϕορικά με 
τον αγκόσμιο ολιτισμικό χάρτη των Inglehart & Welzel για 
την αραγωγή των συντεταγμένων της Ελλάδας έχει χρησι-
μοοιηθεί η χρονοσειρά 1999, 2008, 2017. 
Στο Γράϕημα 5 ανααρίσταται η διαδρομή της χώρας στους 
δύο χάρτες για αυτά τα τρία χρονικά σημεία. Πέρα αό τη γνω-
στική αξία ου έχει μια τέτοια ανααράσταση, η ειδική αυτή 
αναϕορά γίνεται σε αυτό το σημείο ώστε να τονιστεί η μεθοδο-
λογική συνέχεια του ρώτου χάρτη (στα αριστερά) όου συ-
γκρίνεται αμέσως με τον δεύτερο χάρτη (στα δεξιά), αρόλο ου 
ο δεύτερος χρησιμοοιεί τα δεδομένα με έναν τελείως διαϕο-
ρετικό τρόο (αραγοντική ανάλυση-μηχανισμός συνάθροισης). 
Και στις δύο εριτώσεις, με τρόο ου η μία μέθοδος ϕαί-
νεται να ειβεβαιώνει την άλλη, η Ελλάδα το 1999 βρισκόταν 
σε υψηλότερη θέση και στα δύο ζεύγη αξιακών διαστάσεων σε 
σχέση με το 2008, ου ήταν η εόμενη χρονική ερίοδος διερεύ-
νησης (μετατόιση ρος τα κάτω και αριστερά). Στη συνέχεια, 
αό το 2008 στο 2017 η χώρα εμϕανίζεται να μετατοίζεται 
αξιακά ακόμη ερισσότερο ρος αξίες ιερές και αξίες ειβίω-
σης, ενώ συγχρόνως λαμβάνει χώρα και μια μετατόιση ρος 
αξίες ου εκϕράζουν ορθολογισμό και χειραϕέτηση. Με τέτοιου 
είδους διαδρομές το εργαλειακό δυναμικό της έρευνας αό τη μία 
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λευρά εμλουτίζεται σημαντικά, ενώ αό την άλλη ανοίγει και 
άλλα εριθώρια στη διερεύνηση ή τουλάχιστον καλεί σε εραι-
τέρω ροσάθειες για μεγαλύτερη λετομέρεια στην ανάλυση.  
 
Γράϕημα 5. (Παγκόσμιος) πολιτισμικός χάρτης  


















Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών (2017) και Μελέτη για τις Ευρω-
αϊκές Αξίες (1999, 2008). 
 
 
Το εόμενο βήμα, λοιόν, είναι ρος τα μέσα, στο εσωτε-
ρικό. Για τις WVS και EVS και τις μεθοδολογίες ου τις συνοδεύουν 
στο ειδικό αντικείμενο το βασικό ζητούμενο δεν είναι άλλο αό 
το αξιακό στίγμα κάθε χώρας στη μορϕή δισδιάστατων αναα-
ραστάσεων. Και ενώ η συζήτηση στην αρούσα διερεύνηση έχει 
εξελιχθεί αρκετά για τις εναλλακτικές διαστάσεις και τους τρό-
ους ου αυτές ροσεγγίζονται και εκτιμώνται, δεν συμβαίνει 
το ίδιο με τα αλλεάλληλα στίγματα. Σε αυτό το μέρος της ανά-
λυσης, και με αράδειγμα την Ελλάδα, το όνομα της χώρας τί-
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θεται εντός εισαγωγικών. Η ίδια η οσοτική ανάλυση μας θυ-
μίζει ως οι ολλές και διαϕορετικές συντεταγμένες της ‘Ελ-
λάδας’ δεν είναι κάτι διαϕορετικό αό τις ολλές και διαϕορε-
τικές συνθέσεις των αξιακών τιμών ου καταγράϕηκαν για κά-
θε άτομο ου μετείχε στην έρευνα στον ελληνικό χώρο. Για την 
ακρίβεια, δεν ρόκειται εν συνόλω καν για τους Έλληνες, αϕού 
και σε αυτή τη χώρα, όως κάθε άλλη, μέρος του δείγματος των 
ατόμων ενδέχεται να είναι και διαϕορετικής εθνικότητας ή 
υηκοότητας. Με αυτόν τον τρόο, στο Γράϕημα 6 αρουσιά-
ζονται 984 ερευνώμενα άτομα το 2017 στην Ελλάδα στις δύο 
διαστάσεις του (αγκόσμιου) ολιτισμικού χάρτη. Είτε ρό-
κειται για μια κίνηση αό το γενικό (χώρα) στο ειδικό (άτομο) 
είτε για την αντίστροϕη ορεία (αό το άτομα στη χώρα) το 
γεγονός αραμένει: η μία συντεταγμένη αντικαθιστά τις ολ-
λές συντεταγμένες και αντίστροϕα ανάλογα με την ροσέγγιση 
ου ειχειρείται. Στο αρακάτω γράϕημα τα ερευνώμενα άτομα 
στην Ελλάδα εμϕανίζουν συντεταγμένες ολύ κοντά όως και 
ολύ μακριά αό εκείνη ου εκτιμήθηκε για τη χώρα (– 0,3011, 
0,2396). Όως είναι αναμενόμενο η συγκέντρωση τείνει ρος 
το κέντρο του χάρτη δίχως, όμως, κάτι τέτοιο να είναι θέμα 
λειονότητας αλλά μάλλον μέσων τιμών (χωρίς σταθμίσεις, σε 
αναντιστοιχία με την ερίτωση του υολογισμού των δεικτών 
για το είεδο της χώρας). Για ένα άλλο κείμενο μιας άλλης 
διερεύνησης, ίσως, αυτό θα ήταν ένα σημείο εκκίνησης για μια 
ανάλυση ερί της ψευδαίσθησης για την ‘Ελλάδα’ ή /και τον 
‘Έλληνα’ ως μέσες τιμές. Για τις ανάγκες αυτής της διερεύ-
νησης όμως, η εστίαση αϕορά αλώς τις ολλές διαϕορετικό-
τητες ου συντίθενται σε έναν αοδεκτό και λειτουργικό μέσο 
όρο. Σε αυτό τον μέσο όρο, όως και σε κάθε αντίστοιχη εκτί-
μηση, ομαδοοιούνται διαϕορετικά άτομα ου καταγράϕουν και 
ολύ υψηλές τιμές σε κάθε άκρη των αξόνων ή γωνιά του χάρτη. 
Οι αοστάσεις της καθεμιάς και του καθενός αό τον μέσο όρο 
θα άξιζε, ίσως, να ήταν ένα ακόμη ερευνητικό εγχείρημα στο 
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Γράϕημα 6. Ερευνώμενα άτομα στην Ελλάδα, διαστάσεις  

























Η αντίστοιχη άσκηση για τα ερευνώμενα άτομα στην Ελ-
λάδα το 2017 αναϕορικά με τις διαστάσεις του ολιτισμικού χάρ-
τη (του κόσμου) αϕορά το σύνολο σχεδόν του δείγματος (1195 
άτομα). Εξορισμού η διασορά των τιμών είναι ιο εριορισμέ-
νη εξαιτίας του εύρους των τιμών στις δύο διαστάσεις. Παρόλα 
αυτά, η διασορά είναι σημαντική. Στο Γράϕημα 7 η συντε-
ταγμένη για την Ελλάδα είναι (0,3148, 0,4781) δείχνοντας μια 
συνολική τοοθέτηση ρος τα αριστερά του οριζόντιου άξονα 
(ιερές vs κοσμικές αξίες). Η ισορροία ανάμεσα σε αξίες υα-
κοής και αξίες χειραϕέτησης, ου υοδηλώνεται αό τη μέση 
τιμή στον κάθετο άξονα, ϕαίνεται για μια ακόμη ϕορά να ομα-
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δοοιεί μάλλον αομακρυσμένες τιμές (ρος τα άνω και ρος 
τα κάτω) αρά να ειβεβαιώνεται με ειστικό τρόο.  
 
Γράϕημα 7. Ερευνώμενα άτομα στην Ελλάδα,  

























Και στα δύο γραϕήματα (6 & 7) αοτυώνονται με διαϕο-
ρετικό ρότυο οι αξιακές συντεταγμένες των ερευνώμενων 
ατόμων στην Ελλάδα αό την WVS για το 2017. Ένα μέσο άτο-
μο στην Ελλάδα, ίσως, να συμίτει έστω και συγκυριακά με 
τις μέσες σταθμισμένες τιμές ου αρατηρούνται στις δύο ε-
ριτώσεις. Πιο συχνά, όμως, όχι. Οι διασορές ου αοτυώ-
νονται αρέχουν ήδη σαϕείς ενδείξεις για αυτό το γεγονός. Ένας 
μέσος όρος είναι συχνά ακριβώς αυτό. Ανααριστά μια γενική 
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τάση, αλλά δεν μορεί συγχρόνως να ανααραστήσει ερισσό-
τερο σύνθετες καταστάσεις. Και οι αξιακές αοτυώσεις είναι 
ράγματι όχι μονάχα σύνθετες αλλά και αλλάζουν, σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό, στον χρόνο (Cochrane, Nevitte & White 
2008). Η εστίαση ου ακολουθεί αοτελεί μια ροσάθεια ακό-
μη ερισσότερο λετομερούς διερεύνησης σε αυτό το ζήτημα.  
 
 
Μια σύντομη εστίαση στις συντεταγμένες  
εντός της Ελλάδας 
 
Η αναλυτική κάθοδος ρος την ραγματικότητα δεν αναιρεί 
τη μεθοδολογική διαδρομή ου ακολουθήθηκε ροηγουμένως. 
Δίχως αυτή, δίχως δηλαδή τη σαϕή και με ακρίβεια εκτίμηση 
των συντεταγμένων μιας χώρας σε έναν ολιτισμικό χάρτη, η 
εραιτέρω διερεύνηση δεν θα ήταν καν εϕικτή. Αεναντίας, λοι-
όν, η αλινδρόμηση ανάμεσα στο γενικό και το ειδικό ενισχύει 
το ειχείρημα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης της μεθόδου, 
ενώ αράλληλα ειτρέει εναλλακτικούς ελέγχους στα αοτε-
λέσματά της. Για αράδειγμα, χωρίζοντας στο Γράϕημα 8 τον 
(αγκόσμιο) ολιτισμικό χάρτη σε τεταρτημόρια 1 έως 4 (με 
βάση τις κάθετες και οριζόντιες γραμμές στις θέσεις 0) είναι εϕι-
κτό με μια ματιά να αρατηρηθεί ώς κατανέμονται τα ερευνώ-
μενα άτομα στην Ελλάδα το 2017.14 Με μια ματιά είναι εμϕα-
14. Η άσκηση για τα τεταρτημόρια είναι μια αλή εϕαρμογή συμ-
μετρίας. Στο 1ο τεταρτημόριο εριλαμβάνονται άτομα των οοίων οι συ-
ντεταγμένες εντοίζονται ανάμεσα στις τιμές –6 έως 0 για τον οριζόντιο 
άξονα (x) και 0 έως 6 για τον κάθετο άξονα (y). Στο 2ο τεταρτημόριο ε-
ριλαμβάνονται άτομα των οοίων οι συντεταγμένες εντοίζονται ανάμεσα 
στις τιμές 0 έως 6 για τον οριζόντιο άξονα (x) και 0 έως 6 για τον κάθετο 
άξονα (y). Στο 3ο τεταρτημόριο εριλαμβάνονται άτομα των οοίων οι συ-
ντεταγμένες εντοίζονται ανάμεσα στις τιμές –6 έως 0 για τον οριζόντιο 
άξονα (x) και –6 έως 0 για τον κάθετο άξονα (y). Στο 4ο τεταρτημόριο ε-
ριλαμβάνονται άτομα των οοίων οι συντεταγμένες εντοίζονται ανάμεσα 
στις τιμές 0 έως 6 για τον οριζόντιο άξονα (x) και 0 έως –6 για τον κάθετο 
άξονα (y). Για λόγους αλότητας στην αρουσίαση δεν συμεριλαμβάνο-
νται οι εσωτερικές αοστάσεις. 
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νής μια σχετική ισοκατανομή, ακόμη και όταν αϕορά αξιακές 
συντεταγμένες ουσιαστικά αντίθετες: στο 2ο και το 3ο τεταρ-
τημόριο κατανέμονται άτομα με υψηλές τιμές στις αξίες αυτο-
έκϕρασης και ορθολογισμού (26%) αλλά και υψηλές τιμές (χω-
ρίς ρόσημο) στις αξίες ειβίωσης και στις αραδοσιακές αξίες 
(24%), αντιστοίχως. Η σχετική ισοκατανομή έρχεται να ει-
βεβαιώσει, μάλιστα, και τη δυναμική της κεντρικής ή μέσης 
τιμής της χώρας σε αυτόν τον ολιτισμικό χάρτη.  
 
Γράϕημα 8. Ερευνώμενα άτομα στην Ελλάδα,  
τεταρτημόρια ανάλυσης στον (παγκόσμιο)  



















Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών, βάση δεδομένων 984/1200 αρα-
τηρήσεων. 
 
Για το Γράϕημα 9 η εικόνα διαϕέρει. Χωρίζοντας αυτή τη 
ϕορά τον ολιτισμικό χάρτη (του κόσμου) σε τεταρτημόρια 1 έως 
4 (με βάση τις κάθετες και οριζόντιες γραμμές στις θέσεις 0,5) 
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είναι εϕικτό, είσης με μια ματιά, να αρατηρηθεί ώς κατα-
νέμονται τα ερευνώμενα άτομα στην Ελλάδα το 2017.15 Με μια 
διαϕορετική αυτή τη ϕορά ροοτική είναι εμϕανής μια ανι-
σοκατανομή. Στο 2ο τεταρτημόριο, εκείνο με τις υψηλότερες 
τιμές για τις κοσμικές αξίες και τις αξίες χειραϕέτησης, εντο-
ίζεται μονάχα το 9% των ατόμων του δείγματος. Παρενθετι-
κά, σημειώνεται ως το δείγμα αυτής της ανάλυσης είναι με-
γαλύτερο σε σχέση με το ροηγούμενο (1.195 έναντι 984). Στον 
αντίοδα, στο 3ο τεταρτημόριο βρίσκεται η λειονότητα, η 
15. Ισχύει ό,τι και ροηγουμένως. Η διαϕοροοίηση έγκειται στην αντι-
κατάσταση της κεντρικής τιμής αό 0 σε 0,5 και της μέγιστης αό |6| σε 1. 
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Γράϕημα 9. Ερευνώμενα άτομα στην Ελλάδα,  
τεταρτημόρια ανάλυσης στον πολιτισμικό  
χάρτη (του κόσμου), 2017
Π η γ ή: Παγκόσμια Έρευνα Αξιών, βάση δεδομένων 1195/1200 αρα-
τηρήσεων.
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οοία εντοίζεται ιο κοντά σε ιερές αξίες και αξίες υακοής. 
Οι ενδιάμεσες ή μικτές εριτώσεις αρουσιάζουν και εκείνες 
ιδιαίτερο ενδιαϕέρον. Στο 1ο τεταρτημόριο κατανέμεται το 35% 
του δείγματος καταγράϕοντας συγχρόνως υψηλές τιμές για τις 
αξίες χειραϕέτησης και χαμηλές τιμές για τις κοσμικές αξίες. 
Στο 4ο τεταρτημόριο βρίσκεται μονάχα το 5% του δείγματος 
με υψηλές τιμές για τις κοσμικές αξίες και χαμηλές τιμές για 
τις αξίες χειραϕέτησης. Η ανισοκατανομή ανάμεσα στα τε-
ταρτημόρια έρχεται να ειβεβαιώσει εκ νέου το ερμηνευτικό δυ-
ναμικό της μέσης τιμής της χώρας, ου στον ειδικό αυτό ο-
λιτισμικό χάρτη δεν βρίσκεται στο κέντρο της χαρτογράϕησης 
όως ροηγουμένως.  
Τα δύο αραδείγματα για τα ερευνώμενα άτομα στην Ελ-
λάδα, ίσως, να αρουσιάζουν ένα αναλυτικό ενδιαϕέρον δεν 
αύουν, όμως, να είναι αλές εμειρικές ανααραστάσεις. Και 
μάλιστα, για κάτι ιδιαίτερα αϕηρημένο όως μια κατηγοριο-
οίηση σε τεταρτημόρια. Πάντως, για τους σκοούς αυτού του 
εγχειρήματος τα αραδείγματα ενδέχεται να λειτουργούν αο-
δοτικά, στον βαθμό ου δείχνουν μια κατεύθυνση διερεύνησης 
όου ο μέσος όρος για μια χώρα μορεί να είναι η αρχή και όχι 
η κατάληξη της ανάλυσης. Μια ανάλυση ου, ακολουθώντας την 
αραάνω αυστηρή μεθοδολογία, είναι δυνατό να εστιάζει στο 
εσωτερικό των χωρών (Inglehart & Welzel 2010). Να εστιάζει, 
με άλλα λόγια, σε λιγότερο αυθαίρετες και ερισσότερο δομη-
μένες κατηγοριοοιήσεις, όως για αράδειγμα εκείνες των 
κοινωνικών τάξεων, των κλιμάκων εισοδήματος και των εκ-
αιδευτικών ειέδων.  
 
 
Αντί συμπεράσματος  
 
Η μεθοδολογική ροσέγγιση ου ειχειρήθηκε στάθηκε κατά 
κύριο λόγο σε εϕαρμογές εναλλακτικών ολιτισμικών χαρτών 
με βάση ορισμένες αξίες. Το αράδειγμα της Παγκόσμιας Έρευ-
νας Αξιών χρησιμοοιήθηκε εκτενώς τόσο για να εριγράψει 
ορθούς και μη ορθούς τρόους στην ανάλυση όσο και για να α-
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ρουσιαστούν διαϕορετικοί τρόοι. Με αυτή την αϕετηρία η ρο-
σέγγιση ροχώρησε σε μια σύντομη διαχρονική ανάλυση αλλά 
και σε μια ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος, στο εσωτερικό μιας 
χώρας, της Ελλάδας. Πέρα αό την εριγραϕή της μεθοδολο-
γίας σε κάθε εστίαση, αυτή η κίνηση αοτέλεσε τον βασικό μο-
χλό της διερεύνησης: αό το γενικό στο ειδικό και αό εκεί σε 
νέες εξειδικεύσεις. Για το συνολικό εγχείρημα αυτή ήταν, ίσως, 
μία αό τις λέον γόνιμες διαδρομές. Η διερεύνηση, δηλαδή, 
των τρόων ου κατασκευάζεται μια αξιακή συντεταγμένη για 
ένα άτομο και η σημασία ου ϕέρουν οι αξίες του ατόμου για 
ευρύτερες ομαδοοιήσεις (χώρες, ομάδες χωρών, κατηγορικές 
κατασκευές). Τεχνικά, η διαδρομή αό τον αγκόσμιο ολιτι-
σμικό χάρτη στις αξίες του ατόμου και αντίστροϕα αέχει ι-
θανώς λιγότερο αό ό,τι αέχει θεωρητικά. Η θεωρητική διε-
ρεύνηση, όμως, δεν αοτέλεσε συγκεκριμένο αντικείμενο για 
την υϕιστάμενη ανάλυση, αρά μονάχα σε στιγμές ου εξυη-
ρετούσε τη γενικότερη μεθοδολογική ροσέγγιση. Παρά τη 
διαίστωση, το γεγονός αραμένει, και οι αδυναμίες είναι ιδιαι-
τέρως εμϕανείς όου και όταν τα ευρήματα θα μορούσαν να 
ερμηνευτούν με μεγαλύτερη σαϕήνεια και συνέεια. Αό την 
άλλη λευρά, η συνολική διερεύνηση αοτελώντας μια ροώ-
θηση στο γνωστικό αντικείμενο των αξιών είναι και ιδιαίτερα 
ανοικτή ρος νέα αντικείμενα. Πιθανές συνέχειες για νέες διε-
ρευνήσεις μορούν να είναι ζητήματα ου ήδη τέθηκαν ή υαι-
νίχθησαν αό την ανάλυση. Οι αξιακές συντεταγμένες στο εσω-
τερικό χωρών ή/και κοινωνικών ομάδων με διακριτά χαρακτη-
ριστικά είναι μία ιθανή ροώθηση στο αντικείμενο, όως θα 
μορούσε να είναι και μια ανάλυση με βάση συγκεκριμένες ατο-
μικές αξιακές συντεταγμένες ου διαερνούν διαϕορετικές ομά-
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A Methodological approach  
of alternative cultural maps based on values 
 
The investigation focuses on the methodology of constructing alter-
native cultural maps based on individual’s values in Greece, Europe 
and the world, but also vice versa. The global cultural map of Ingle -
hart & Welzel as well as the new cultural map of the world of Welzel 
are used as methodological examples, which reflect value estimates 
in two dimensions for each society investigated by the World Values 
Survey (WVS) and the European Values Study (EVS). The analysis is 
carried out fundamentally with the methodology proposed by WVS; 
following it strictly but also to a certain extent experimentally. Values 
data are transformed into coordinates of two-dimensional maps (tra-
ditional versus rational values and survival versus self-expression va -
lues & sacred versus secular values and obedient versus emancipa-
tive values) in such a way as to ensure high comparability across spa -
ce and time. A central issue for this investigation is the methods and 
techniques that maintain, reduce or enhance this comparability. 
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